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ALKULAUSE 
Tie- ja vesirakennushallituksen rakentamistalouden toimiston 
toimeksiannosta Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden 
laboratoriossa on tehty tutkimus maarakennusalan yleisen ni-
mikejärjestelmän perusteista ja ehdotus nimikkeistöksi. Tutki-
muksen on tehnyt Esa Klemetti diplomityönä apulaisprof. Jouko 
Kankaisen valvonnassa. Tilaajan puolelta työtä on ohjannut 
Jussi Ala-Fossi. 
Raportti M a a r a k e n n u s a 1 a n y 1 e i s e n n i - 
iii i k k e i s t ö n m u o d o s t a m i n e n esittelee 
tutkimuksen keskeisimmät tulokset nimikkeistöehdotuksen tun-
netuksi tekemiseksi. Nimikkeistön edelleen kehittämistä var-
ten Suomen Rakennuttajaliitto on nimennyt maa- ja vesiraken-
nusalan rakennuttajista ja rakentajista koostuvan työryhmän. 
Yleistä maarakennusalan nimikkeistöä on kehitetty lähestymäl-
lä ongelmaa kolmelta eri näkökulmalta: 
- 	kirjallisuuden avulla on tutkittu nimikkeistöjen teoreet- 
tiset rakenteet ja yleiset vaatimukset 
- 	haastattelemalla on selvitetty käyttäjien odotukset ja 
tarpeet nimikkeistöjen suhteen 
- 	yleiset maa- ja vesirakennusalan nimikkeistöt on analy- 
soitu rakenteensa ja jaotteluperusteittensa suhteen. 
Tutkimuksessa saatu ehdotus nimikkeistöksi on teoreettinen 
ja sitä tehtäessä ei ole sovellettu tai painotettu minkään 
erityisen organisaation tarpeita. Nimikkeistössä on eräiltä 
osin jätetty tekemättä yksityiskohtainen erittely. Tämän 
vuoksi ehdotus tarvitsee jatkotyöstöä, nimikkeistä sopimista 
ja mittausperusteiden laatimista. 
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KIRJALLISUUSLUETTELO 
Liite: Ehdotus nimikkeistöksi 
1. 	JOHDANTO 
Maarakennusala]la on käytössä useita sisällöltään ja reken-
teeltaan erilaisia nimikkeistöjä eli suoriteryhmittelyjä eli 
litteramalleja. Tunnetuimmat nimikkeistöt ovat isoilla raken-
nuttajaorganisaatioilla kuten tie- ja vesirakennuslaitoksen, 
valtion rautateiden suoriteryhmittelyt sekä isojen kaupunkien 
käyttämä kunnallisteknisten töiden litteramalli, RAKLA-nimik-
keistö. Näiden lisäksi urakoitsijat ja rakennuttajat ovat ke-
hittäneet toisistaan poikkeavia omia nimikkeistöjään, joista 
yleisin lienee rajaprojektien viennissä käytetty aluetöiden 
nimikkeistö maksu- ja mittausperusteifleefl. 
Nimikkeistöt on tehty kunkin organisaation tuotantoa ja usein 
yhtä käyttötarkoitusta painottaen. Rakennuttajalla, suunnit-
telijalla ja rakentajalla on omat nimikkeistönsä, jotka eivät 
aina edes peitä kaikkia oman organisaation toimintoja. Maa- 
rakennusalan yleisen nirnikkeistön laatimiseksi on aiemmin, 
1970-luvun alussa tehty ehdotus yleiseksi nimikkeistöksi ns. 
MAA-ATK. Ehdotus ei ole enää missään käytössä. Sen sijaan 
samanaikaisesti talonrakennusalalla kehitetty TALO-70 ni-
mikkeistö on vakiintunut käyttöön ja sitä on yhdessä eri osa-
puolten kanssa edelleen kehitetty TALO-80 nimikkeistöksi. 
RaporttiMa a rakennusalan yle i sen n i - 
m i k k e i s t ö n m u o d o s t a m i n e n perustuu Tek- 
nillisessä korkeakoulussa Esa Klemetin tekemään laajaan tutki-
mukseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää perusteet yleiselle koko maarakennus-
alan kattavan nimikkeistän laatimiselle sekä tehdä 
ehdotus nimikejärjestelmän rakenteesta. 
Lisävaatimuksena laadittavalle nimikkeistäehdotukselle oli: 






- 	nimikkeistön tulee palvella tuotesuunnittelun, rakennut- 
tamisen ja tuotannon tarpeita 
- 	nimikkeistän tulisi palvella myös rakentamiseen liittyvien 
toimialojen erityistarpeita (tuotesuunnitelmien teko, 
kunnossapito sekä apu- ja jalostuslaitosten työt) 
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2. 	NIMIKKEISTÖN KEHITTY-iMISEN PERUSTEET 
2.1 	Nimikkeistöjen teoreettiset 
rakenteet kirjallisuuden mukaan 
Kirjallisuuden mukaan kustannusten kohdistamisessa käytettä-
vät nimikkeistöt voivat olla rakenteeltaan 
- kustannushierarkkisia tai 
- 	moniulotteisia rakenteita. 
Kustannushierarkkisessa rakenteessa työt tai projekti jae-
taan osiin eli tasoihin, joista kukin taso voidaan ilmaista 
aina alemman tason elementtien suminana. Kustannusten ja töi-
den jaottelussa päästään yksityiskohtaiseen erittelyyn ja 
samalla säilyy mandollisuus karkeutetun tiedon käyttöön. 
Kustannushierarkkiselle rakenteelle on ominaista etteivät 
jaotteluperusteet ole säännönmukaisia ja samaa jaotteluperus-
tetta voidaan käyttää eri haaroissa hierarkian eri tasoilla. 
Kustannushierarkkisia rakenneratkaisuja ovat mm. työnjaottelu-
menetelmä ja pyramidinen koodijärjestelmä (kuva 1). 
I 	Työnjaottelumenetelmässä projekti jaetaan lähinnä tuotannon- suunnittelun kannalta osiin (kirjallisuus Work Breakdown 
I 	Structure eli WBS) . Hierarkinen rakenne voi perustua projek- tin rakenteeseen tai työkokonaisuuksien mukaisiin työpaket-
teihin. Eri haaroissa saman hierarkiatason jaotteluperusteet 
1 	voivat olla erilaiset. Esimerkkinä työpakettien mukaisesta 
erittelystä on mm. TVL:n suoriteryhmittelyt. 
Pyramidinen koodijärjestelmä poikkeaa työnjaottelumenetel-
mästä siten, että tietyllä erittelyn koodilla on aina oma 
merkityksensä, jolloin tietojen poimiminen ja kirjaaminen on 
joustavaa. Rakennusalalla pyramidista koodijärjestelmää 
käytetään hyvin vähän. 
Moniulotteiset rakenteet muodostuvat useasta osanimikkeis-
töstä. Osanimikkeistöt ovat itsenäisiä ulottuvuuksia eli 
- Jaotteluperusteet eivät 
yhtenäiset eri tasoilla 
- Sidotit valintamandollisuudet 
(ylempi-alempi) 
Iii er:irr:k i nn r:d-:nn 
- joott.elopertisteiden jiret;s1 ui voi vaihtaa 
Pyramidikoodi 	Työnjaottelumenetelmä 
- Yhtenäinen jaotteluperuste 
eri tasoilla 
- Täysin sidotut valintamah-
dollisuudet (ylempi-alenoi) 
Moniulotteinen rakenne 
- jaotteluperusteiden järjestystä voi vaihtaa 



















- Toisistaan riippumattomat 
j aotteluperusteet 
- Valintarnandolljsuuksja ei 
ole mitenkään rajattu 1 
1 
1 	Kuva 1.  Niinjkkejstön rkenne jaotte1uperustejden keskinäisen riip- puvuuden ja suoritte±den va1intamando11isuuken mukAan. 
1 
dimensioita, joiden avulla työt ja kustannukset voidaan ryhmi-
1 	tellä moniulotteisen rnatriisin muotoon. Osanimikkeistöt koos- 
tuvat hierarkkisista osista. Osanirnikkeistörakenteessa nimik-
1 	keitä voidaan valita ja yhdistellä kunkin haluamalla tavalla 
uusiksi kokonaisuuksiksi menettämättä kustannushierarkkiaa. 
I 	Osanimikkeistöt voivat olla toisistaan riippuvia tai riippu- mattomia (kuva 1). 
1 Moniulotteinen nimikkeistö on täysin toisistaan riippumaton 
kun osanimikkeistöt peittävät kokonaan muut nimikkeet ja teh- 
I täväalueet omana jaotteluperusteenaan eli kaikki kustannukset on voitava eritellä jokaiselle osanimikkeistölle. Esimerkkinä 
I rakennusalalta voidaan esittää useiden organisaatioiden nyky- ään käyttämä kustannuslajijaon ja suoriteryhmittelyn muodostama 
1 kokonaisuus tai laskentatoimen ja kirjanpidon tilien tili- ja kustannustunnuksia koskevat sovellutukset. 
I Toisistaan riippuvat osanimikkeistöt eivät ole vapaasti yhdis- tettävissä toisiin osanimikkeisiin vaan ne ovat tyypillisiä 
tietyille tapauksille. Toisistaan riippuvista osanirnikkeis- I töistäon esimerkkinä TALO-80 nimikkeistön rakentamis- ja 
suoritusosat. 
1 
Monjulotteisen rakenteen oleellisin ero kustannushierarkkj- 
1 seen varrattuna on sen joustavuus eri organisaatioita ja käyt- tötilanteita varten, koska jaotteluperusteiden järjestys on 
I vaihdettavissa ja nimikkeet ovat vapaammin valittavissa. Moniulottejnen malli on aina muutettavissa pelkästään kustan- 
1 nushierarkian sisältäväksi rakenteeksi (pyramidinen) . Siirryt-täessä moniulottejsesta pyramidiseen rakenteeseen joettelu- 
perusteiden keskinäinen järjestys sidotaan kutakin käyttö- 
1 tarvetta varten. 
I Hierarkjsen rakenteen etuna moniulotteiseen nimikkeistöön 
nähden on se, että nimikkejstön tarvitsemat koodijärjestel- 
I 	mät on organisaatiokohtajsjssa sovellutuksissa mandollista tehdä lyhyeksi. 
1 	Kirjallisuuden mukaan nimikkeistöjssä käytettyjen erittelyjen 




1 1. KustannuslaskennaSSa käytettävä nimikkeistö toimii 
päätöksenteossa apuvälineenä. Rakentamisessa päätös- 
1 ten kustannusvaikutusten tuntemiseksi täytyy palvella eri tasoilla tapahtuvaa suunnittelun 
I ja tuotannon ohjausta. 2. Tuottojen kustannusten osalta on voitava ratkaista 
I - 	 mittausongelma laajuusongelma - 
- 	 arvostusongelma 
1 - 
3. Nirnikkeistön kohdistusongelman ratkaisemiseksi on 
1 pystyttävä soveltamaan aiheuttamisperiaatetta. Ra- kentamisessa tuottoja ja kustannuksia on kohdistetta- 
1 va osastoille, hankkeille, vastuualueille, 
1 
	
2.2 	Maarakennusalan nimikkeistöjen 
1 
1 	2.21 	Analysoidut nimikkeet 
' Tutkimuksessa on analysoitu kirjallisen aineiston perusteella 
seuraavat suomalaiset rakennusalan nimikkeistöt: 
I 	- tie- ja vesirakennuslaitoksen suoriteryhmittelyt - tientekemisen suoriteryhmittely 
- 	sillanrakennustöiden suoriteryhmittely 
1 - vesitietöiden 
- yleisten teiden kunnossapitotehtävien ryhmittely 
1 	- valtionrautateiden radan rakentamisen ja kunnossapidon nimikkeet 
I 	- Kaupunkiliiton RAKLA-nimikkeistö - Finn-Stroi Oy:n aluetöiden nimikkeistö 
- 	TALO-80 nimikkeistö 
Ulkomaisista nimikkeistöistä on tutkittu Ruotsin ja Norjan 
1 	valtion tielaitosten nimikkeet ja englantilainen Civil Engi- 
nering Standard Method of Measurernent-ryhmittely (CESMM). 
1 




Kaikki tutkimuksessa mukana olevat maarakennusalan suoriteryh-
mittelyt ovat rakenteeltaan kustannushierarkkisia (kuva 2). 
Talonrakennustöissä käytettävä TALO-80 nimikkeistö on raken-
teeltaan moniulotteinen nimikkeistö. Rakenteet ovat syvyydel-
tään yleensä 4.. .6 tasoisia. Käytetyt koodit ovat CESMM-nimik-
kejstöä lukuunottamatta numeerisia. CESMM-nimikkejstö on aifa-
numerinen eli siinä käytetään kirjainalkuista koodia ja kir-
jainta seuraa kolme numeroa. Numerokoodin päänumerot on useissa 
suoriteryhmittelyissä erotettu tarkentavista numeroista desi-
maalipisteellä. Nimikkeistöjen numerokoodi on yleensä annettu 
sitovana jokaiselle nimikkeelle. AlImmalla erittelytasolla 
(1 -litterat) on vapaasti valittava kooditus mm. TVL:n vesitie-
töiden ryhmittelyssä. Pyramidisen rakenteen koodien valinta-
mandollisuutta on käytetty osittain hyväksi Ruotsin tielai-
toksen nimikkeissä osatyökoodia numeroitaessa (menetelmä, re-
rurssi, suoritustapa) ja TVL:n kunnossapitotöiden suoriteryh-
mittelyssä hoidon ja kunnostuksen 1 -tason erittelyissä. 
2. 23 	Jaotteluperusteet 
Maarakennusalan suoriteryhmittelyjen erittelyhierarkiassa 
käytetyt jaotteluperusteet vaihtelevat paljon eri nimikkeis-
töissä ja saman nimikkeistän eri hierarkiatasoilla. Toisaalta 
sama jaotteluperuste voi esiintyä eri tasoilla eri hierarkian 
haaroilla. 
Käytetyt jaotteluperusteet ovat (kuva 3) 
- 	rakentamisen lopputuote (tie, katu, putkisto, puisto) 
- 	rakentamjsosa (maanleikkaus, kallionleikkaus, perustukset) 
- 	rakentamisvaihe (alustavat työt, viimeistelytyöt) 
- 	työlaji (kuljetus, betonointi, louhinta) 
- 	työmenetelmä (tuettu/tukematon kaivanto) 
- 	materiaali (murskattu, luonnon materiaali, valurauta, 
muovi, betoni) 
















4numeroa 	Snumeroa 	4 numeroa 
tehtävät: opputuot- 
rakennus -rakentam. eet:6 kpl 
vaiheet -kunn. pito 
työlaji 	osatehtävä 
rakenne rakennus- -rak. osat kust.laji vaiheet 
menetelmä toiminnot: 	te1mä 
työlaji 	rataluokka materiaal 




työ 1 a j i 
•t) 	materiaali käyttökoh. 
X 	X 	X 
X 	X 	X 
X X 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Xuva 2 	- NIMIKKEISTÖJEN 	RAKENNERATKAISUT ,YUTECNVE2TO 	-8- 
	
TteVO tTitOTrnuISral tOS 	 -_______ Valtion- 
SiIt 	-- 	fl 	QYsitie_ rttiet 	J<1. 7 
Kustannushierarkja 
tflS-menp1m./tvk,-'ti 	 X 	 X 	 CX) 	 X 	 X 	 X 
X Pyramidinen koodijärjes- 
telmä 
Dimensionaalinen rakenne 








Ylin nierarKinen taso 	lopputuote lopputuot 
(tienrak) 	(sillanr.] 
2.taso 	rakennus- 	rakennus- 
vaiheet 	vaiheet 
3. taso 	työlaji 	työlaji 
rakenne 	rakenne 
1 materiaali 




ICokonaiskustannukset 	kust. laji 
Työkustannukset x 	X 
Väljlliset kustannukset 
Työmaan käyttö- ja yht.k 	X 
suunn. ,hallinto,tutkim. 
mater. hankinta ja jal. 	X 
i(irjanpito ja kustannuslaskent 
Koodin pituus 	13 nun. 	13 nuin. 
Koodin rakenne tili. xxXX hanke xxx 
vastuualue xx 
littera x: :x 
työkohde 





telaitos csr-iit Finn-Stroi 
x X X 
(X) 
X 
1. .n 	nuin. 1. .6 	num. 1. .6 	num. .irjain + 1. .4 	nuin. 
.3 nwn. 
3 
Rakentami - loppu tuo rakennus- lopputuott rakennus - 
osat teet: vaiheet rak.vaih vaiheet työlaji (pääryhmät) -tie, pääll. 
silta 
Suoritus rakennus- 2.. 4 työlaji työlaji vaiheet työlaji rakenne rakenne Kustannus rakenne menetelm kust.laji laji menetelmä materiaa 
työlaji materiaali mitat rakenne 
5. .6 rakentee -f 
Pardit menete1m& materiaali mater. rakenne mitat 
4 	6 mitat xnater. materiaali menetelmä meneteim rakenne resurssi rakenne mitat suor. tapa menetelmä X X 
X X X 

























ERITTELYT Lopputuote Rakentamisvaih Rakentamisosa Työvaihe eli 
suon tus 
Kustannuslaji Resurssi Työmenetelmä 
TVL:Tienrakentaminen + - - - + - - + (+) (+ - - (+ ( ) - - - - - - (+) - - - 
Sillanrakentaminen + - - - + - - + (+) - - - + + - - - ( -4- - $) (4-) (-4- - - - +) 
Kunnossapitotehtävät +) (-4-) - (+) - - - - (+) - + + + - - - - - - (+ ( ) - - - + 
Vesitiet - 4-) - - (+) (+) - - - +) (+) - - + + - - - - - - - (+) - - - (+ - 
Rakia 77 litteramalli + - - - + - - + + - - + + - - (+ (-+-) - - (+) (+ - - - 
Valtion rautatiet - +)(+) - - - (+ (+ () - +)+)(+ (+ - - + + + - +)(+) - ( 4- (+ - - - - 
Ruotsin rielaitos + (+) +) + + + + - - (+) (+ - - - - +) (+) (+ (+ ( - - + + - - 
Norjan tielaitos (4- + (+) +) -('. + + - - - (+)(+ (+)(+ _
CESZ-t'4 - - - - - - - - +) +)(+) - (+)(+ - - - - - - - - (+)(+ - (+ (+ - 
Finn-Stroi - - - - + - - - +) + (+) - - + +) - - - - - - - (+)(+ - - +) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-9- 
Kuva 3 	NIMIKKEISTÖJEN ERITTELYTARKKUUS YHTEENVETO 
+ pääasiallinen jaotteluperuste 
(+) osittainen jaotteluperuste 
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- muut erittelyt kuten rakenteen tai materiaalin dimensio, 
toimenpidetyyppi, taitorakenteet, koneet jne. 
Suoriteryhmittelyohjeid.eri mukaan yleensä suoritteita voidaan 
käyttää monella erittelytarkkuudella ts. hierarkiataso on 
valittavissa eri käyttötarkoituksiiri sopivaksi. Eräissä ni-
mikkeissä voidaan alimman erittelytason jaottelua vapaasti 
lisätä tai muuttaa. 
Väl illisesti kohdistettavista kustannuksista suoriteryhmitte-
lyt sisältävät aina työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset. 
Niille on annettu useimmissa suoriteryhmittelyissä varsinaista 
työsuoritteista erilliset omat suoritteet. Yksikköhintaura-
kointiin tarkoitetuissa ryhmittelyissä nimikkeille kohdiste-
taan (esim. lisäyslaskennan avulla) kaikki rakentajalla välil-
lisesti syntyvät kustannukset ja lisät. PAKLA-litteramalli, 
valtion rautateiden työnumerointi ja Norjan tielaitoksen ni-
mikkeistö käsittävät myös tuotesuunnittelun ja hallinnon 
kustannukset omina nirnikkeinään. 
Taitorakenteet muodostavat oleellisen ryhmittelyperusteen 
TALO-nimikkeistön rakentamisosissa ja suoritusosissa. Maa- 
rakentamisen ryhmittelyistä CESMM sisältää runsaasti taito- 
rakennus- eli rakennusteknillisten töiden mukaan tehtyjä 
nimikkeitä, neljä pääluokkaa 24:stä. Rakennusteknilliset työt 
ovat CESMM-nimikkeistön ohella ylimmän hierarkiatason ent-
telynä TVL:n sillanrakennustöiden suoriteryhmittelyssä (neljä 
100-ryhmää), vesitietöiden ryhmittelyssä (rakennusteknilliset 
työt), Norjan tielaitoksen (pääprosessi sillat ja laituit) 
Ruotsin tielaitoksen (osakohde silta) ja Finn-Stroi Oy:n 
/erikoistyöt) niinikkeistöissä. Taitorakenteisiin liittyviä 
töitä ei ole sisällytetty TVL:n tienrakentamisen eikä RAKLA-
ryhmittelyissä. 
Konetekniset työt ovat omana rakentamisosa-pääryhmänä TALO-80 
nimjkkejstössä. Varsinaiset maarakennusalan nimikkeistöt 
eivät sisällä koneteknisten töiden erittelyjä kuin sat:unnai- 
-11- 
sesti. Sen sijaan varusteet ja laitteet esiintyy yleisesti 
ylimmän tai toiseksi ylimmän tason erittelynä useimmissa 
ryhmittelyissä. CESMM-nimikkeistössä putkitustöihin liitty-
vät varusteet muodostavat neljä pääryhmää. Myös valtion 
rautateiden kustannusten kohdistamisessa laitteet ovat merkit-
tävä jaotteluperuste. 
Materiaalien hankinta ja jalostus ovat ylimmän erittelytason 
jaotteluperusteina TVL:n kunnossapidon nimikkeistössä ja 
2. erittelytasolla tienrakentamisen suoriteryhmittelyssä Nor-
jan tielaitoksen nimikkeistössä sekä Finn-Stroi Oy:n alue- 
töiden nimikkeistössä (kiviainesten jalostus). Muut ryhmit-
telyt eivät käsittele materiaalien jalostusta ornina ryhminä. 
Apuosastoja ja apulaitoksia nimikkeistöt eivät tunne. 
Eri nimikkeistöissä käytetään sanoja eri merkityksessä 
(esim. raivaus) eli nimikkeiden työsisältö poikkeaa eri suo-
riteryhmissä jopa merkittävissä määrin. Työsisältö on kuvat-
tu jo nimikkeistön selitysosassa tai maksu- ja mittausperus-
teissa. 
Työsisällön kuvauksessa on käytetty seuraavia tapoja: 
- hierarkian perusteella tehdyt päätelmät 
- työmenetelmän kuvaus 
- maksu- ja mittausperusteet (täydennettynä rakennekuvilla) 
- 	muut sanalliset selvitykset. 
2. 24 	Käyttötarkoitus 
Tutkittujen maarakennusalan nimikkeistöjen pääasiallisina 
käyttötarkoituksina on ilmoitettu maa-, pohja- ja vesiraken-
nustöiden kustannusten arviointi ja seuranta. TVL:n ryhmitte-
lyissä työnsuunnittelun vaatimuksia on käytetty määräävinä 
jaotteluperusteina nimikkeistöä laadittaessa. Budjetoinnin ja 
tutkimustoiminnan tarpeet on mainittu TVL:n vesitietöiden ryh-
mittelyn käyttökohteena. Kirjallisuuden perusteella kaikkia 
-12- 
nimikkeistöjä voidaan soveltaa toteutuksen aika- ja kustannus- 
seurantaan. Jälkilaskentaa ja toteutumatietojen hyödyntämistä 
varten nirnikkeitä on pyritty mandollisimman pitkälle standardi-
saimaan ja erittelytason valintaa eri käyttötarkoituksiin 
kaikissa nimikkeistöissä on annettu ohjeita. Urakalla teettä-
mistä varten rakennuttajaorganisaatioilla on tavallisesti täy- 
dennysosa tai lisäerittely suoriteryhmittelyyn. 
Tuotesuunnittelutyön kustannusten kohdistamisessa, kunnossa- 
pitotehtävissä ja sillanrakennustoiminnassa käytetään erilli-
siä nimikkeistöjä tai ne ovat mukana rakentamisen nimikkeis-
tässä. erittelyltään karkeammalla tasolla kuin muut nimikkeet. 
Tuotesuunnittelutyön kustannusten ryhmittelyssä käytetään kun-
nallisella ja valtion sektorilla myös muita laskentajärjestel-
män tilejä. 
1 
2.3 	Käy t tä j ien odotukset nimi k k ei s tö - 
jen suhteen 
1 	Nimikkeistöjä käyttävien eri tehtäväryhmien (kaavoittaja, tuotesuunnittelija, rakennuttaja, tuotannon johto ja apu- 
I 
	
	toiminnot) ja organisaatioiden (valtio, kunta, yksityinen) edustavien asiantuntioiden keskuudessa tehtiin haastattelu- 
I 	tutkimus tarpeiden ja odotusten selvittämiseksi. Haastattelun tuloksia tarkasteltiin seuraavista näkökulmista: 
- nimikkeistön rakennevaatimukset 
1 	- nimikkeiden jaotteluperusteet ja 
- 	erittelytarkkuus sekä 
1 	- muut toiveet. 
I 	Haastattelun mukaan nimikkeistön tulisi soveltua seuraaviin käyttötarkoituksiin: tuotesuunnittelu, tarjouslaskenta, tuo- 





I Haastattelututk.imuksen perusteella tehtävät keskeiset johto- päätökset ovat: 
- 	 rakenteen vaatimukset 
1 - 	 nimikkeistön on oltava joustava ja sopeuduttava eri 
organisaatioiden ja käyttötarpeiden mukaisiin vaati- 
muksiin 
- 	 tulos- ja tavoitejohtamisen vastuualueet on pystyttä- 
I vä liittämään nimikkeistöön 
- 	 nimikkeiden jaotteluperusteet 
I - 	 nimikkeistön avulla olisi voitava eritellä lopputuot- teet, rakentamisosat (rakennusosat) , suoritukset (työ- 
vaiheet) 	ja resurssit 
- 	 työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset on erotettava 
työkustannuks ista 
- 	 erittelytarkkuus 
- 	 erittelyn yksityiskohtaisuuden suhteen odotukset. nvt 
I hyvin korkealla - odotusten mukaan erittelyn tulisi mandollistaa yksiselitteisen yksikkökustannuksen mää- 
I rittäminen ilman lisäerittelyjä - 	 lisävaatimuksina erittelytarkkuuden suhteen oli että 
nimikkeistön hierarkisuutta on voitava käyttää hyväksi, 1 perusnimikkeitä on voitava laskea yhteen kokonaisuuk- 
siksi ja lisäerittelyllä yksityiskohtaiseminin 
1 - 	 panoskohtaisen seurannan tarpeet 
- 	 yhteenkytkentämandollisuus hankintatoimen nimikkeis- 
I töön 
- 	 vapaiden numeroiden tarpeellisuus 
1 Haastattelussa tuli rakennetta, jaotteluperusteita ja erittely- 
tarkkuutta koskevien odotusten lisäksi esille rakennuttamisen 
1 ja oman työn osalta erityistoiveena seuraavaa: 
- 	 rakennuttamisessa tarvittavien maksu- ja mittausperustei- 
1 den pitää olla yhtenevät suoriteryhmittelyn nimikkeiden kanssa ja yhdyttävä urakkarajoihin 
I - omissa töissä ja urakoissa tarvitaan yhtenäinen nimik- keistö rakennuttajan oman työn ja urakalla tehtävän työn 
suunnittelemisen, kustannusarvjojden ja tarjousten vertaa- I mista sekä jälkilaskentaa varten. 
1 
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Haastattelussa tuli esille myös seuraavia näkökohtia: 
- 	taitorakenteet on voitava eritellä ja/tai yksiköidä 
- työketjuja on voitava tarkastella kokonaisuuksina 
- osaerittelyjä on voitava käyttää 
- työselitysten täytyy yhtyä nimikkeistöön 
- laskentatoimen erityisvaatimukset on voitava ottaa so-
vellutuksissa huomioon 
Haastateltujen näkemykset poikkesivat jossain määrin toisis-
taan. Ristiriitaisia vaatimuksia tuli esille mm. olosuhde-
tietojen, maksuposti- ja urakkarajojen, maksuperusteen ja 




3. 	 EHDOTUS NIMIKKEISTÖKSI 
3.1 	Yleiselle maarakennusnimikkeis- 
t ö lie asetettava t vaatimukset 
Tutkimuksessa tehtyjen osaselvitysten perusteella on tehtä-
vissä seuraavat johtopäätelmät: 
- 	nimikkeistön on sovelluttava eri organisaatioille ja eri 
käyttötarkoituksiin, mikä edellyttää moniulotteista nimik-
keistörakennetta 
- käyttötarkoituksista ehdoton edellytys on nimikkeistön 
soveltuvuus tuote- ja tuotannonsuunnitteluun (työnsuunnit- 
eluun) sekä niiden kustarinusohjaukseen. 
Nimikkeistön sisällölle asetetaan seuraavia laatuvaatimuksia: 
- 	nimikkeistön avulla on voitava ratkaista tuottojen ja 
kustannusten mittaus-, laajuus-, arvostus- ja kohdistus- 
1 	ongelma - nimikkeistössä on voitava soveltaa tuottojen ja kustannus- 
I ten kohdistarnisessa aiheuttamisperiaatetta - maarakentamisessa urakalla tehtävien ja organisaation omien 
I 	töiden maksu- ja mittausperusteiden on oltava yhtenevät yleisen ryhmittelyn nimikkeiden kanssa kaikilla sektoreilla. 
1 	Mikä tahansa nimjkkeistö voidaan rakentaa em. laatuvaatimukset 
täyttäväksi. Laatuvaatimusten toteutuminen riippuu nimikkeis-
1 	tön yksityiskohtaisuudesta ja 
I Erittelytarkkuutta koskevia vaatimuksia nirnikkeistölle ovat: - 	mandollistaa samalle asialle useita erittelytarkkuuksia, 
I 	jotka lähtevät eri käyttötarpeista - voidaan tarvittaessa täydentää 
- mukautuu erilaisiin urakkarajoihin 
1 	- mandollistaa kohdekohtaisen tai resurssiperusteisen hin- 
noittelun yksityiskohtaisia menetelmiä käyttäen. 
Nimikkeistön pitää lisäksi sallia täydentärninen maa- ja vesi- 
1 	rakentamiseen liittyvillä töillä. Tulos- ja tavoitejohtamisen 
1 




Tutkimuksessa on hahmoteltu useita moniulotteisia nimikkeistö-
1 	jen rakenneratkaisuja. Vaihtoehdoista kaksi mallia täyttää 
parhaiten yleisen nimikkeistön vaatimukset (kuva 4) 
Bi 	 B2 
SihSfhIrnr 
RESURSSIT 	f RN(ENTN{[SOSAT 	RESURSSIT J RAKENTAMISOSAT 
SUORITUSOSAT SUORITUSOSAT 
Kuva 4. Yleisen nimjkkejstön rakenne-ehdotukset 
Rakenne-ehdotukset perustuvat osanimikkeistöjen käyttöön eli 
osakoodijärjestelmään. Osanimikkeistöjä voidaan yhdistellä 
ja niiden keskinäistä järjestystä voidaan vaihdella eri osa- 
organisaatioille. Rakenteet ovat muutettavissa hierarkkisiksi 
rakenteiksi. Osanimikkeistöjä voidaan käyttää erikseen tai 
rinnakkain eri karkeustasoilla. Erittelystä pystytään joltakin 
osin luopumaan, mikäli tiedon käyttötarkoitus ei erittelyä edel-
lytä. Nimikkeiden mukaiset rajaukset on kuitenkin aina säily-
tettävä. 
Osanimikkeistöt eli ulottuvuudet muodostavat hankkeen ohjaami-
1 	sen ja läpiviennin vaiheisiin soveltuvat erilaiset tarkastelu- 
kulmat. Osanimikkeistöt ja niiden tarkastelukulmat ovat (liite 1) 
1 
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- 	lopputuote 	LT, 	rakentamisen ohjelma 
- rakentamisosa 	RAO, 	suunnitelmien vaihtoehdot ja 
kustannusten arviointi 
- 	suoritusosa 	SUO, 	tuotannon ohjaus 
- 	resurssi RES, 	panosten hinnanmuodostus ja 
käyttö 
Ehdotuksessa käytetyt lopputuotteet ovat pääryhmiltään: 





- 	sillat ja rakennukset 
- 	erilaiset rakenteet 
- kunnossapitotyöt 
- 	muut. 
Lopputuoteulottuvuuden perusteluina ovat seuraavat käyttötar-
peet ja tilanteet: 
- kaavoituksen ja ohjelmoinnin kustannusten arviointi 
- ohjelmista aiheutuva kustannusten ohjaus 
- rakentamisen tuotteesta johtuvien olosuhdetekijöiden mukai-
nen erittely yksikkökustannuksiin. 
Lopputuotenimikkeet on eritelty lähinnä tuotantoteknisen kus-
tannusten muodostuksen näkökannalta ja miten erilaiset raken-
nusosat painottuvat eri lopputuotteissa. Vaihtoehtoisena ent-
telyperusteena voisivat olla lisäksi lopputuotteen käyttötar-
koitus ja soveltuminen (kansantalouteen) tilastoinnin ryh-
mittelyihin. 
Tuotantoteknisen näkökannan käyttäminen erittelyperusteena an-
taa eduiksi: 
- 	lopputuotteet kuvaavat organisaatioiden toimialoja 
(esim. vesirakennustyöt, kunnossapitotyöt) 
- mandollistaa erilaiset toimialakohtaiset vertailut (hinnan- 
muodostus) 
- nimikkeistöön on helppo liittää muuttuvia ja täydentäviä 
nimikkeitä (erilliset rakenteet, muut) 
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1 
1 Ehdotuksen rakenneosien pääryhmittely on: 
- 	 rakennuttajan kustannukset ja suunnittelu 
I - 	 olemassaolevat rakenteet 
- 	 maarakenteet 
I - 	 kalliorakenteet - pengerrakenteet 
- 	 pintarakenteet 
1 - 	 perustus-, tuki- ja taitorakenteet 
- 	 varusteet ja viimeistelyt 
1 - 	 putkirakenteet 
- 	 työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 
Rakentamisosat on muodostettu seuraavien käyttökohteiden ja 
tarpeiden perusteella: 
- 	tuotesuunnittelun suunnitteluratkaisujen ja vaihtoehtojen 
kustannusvertailut ja ohjaus 
- tuotannon kustannusarvioiden ja tavoitearvioiden laadinta 
- tuotannonsuunnittelu ja työmaan seuranta 
- maa- ja kalliomateriaalien laatuvaatimusten ohjaus 
- 	käyttö yksikköhintatarjousten nimikkeenä. 
Rakentamisosien erittelyssä on käytetty periaatteena: 
- maa- ja kalliomateriaalit ovat leikkaustöissä ja penger-
rakenteessa erillään rakentamisosina 
- massojen siirtotyöt eivät muodosta omaa rakentamisosaa: 
leikkaus- ja pengerrystäissä maa- ja kalliomassojen työ-
ketjut ovat yhtenäiset ja niiden avulla on muodostettu 
lisäerittelyt 
- penger- ja pintarakenteet muodostavat omat pääryhmät, 
jotka on eritelty materiaalin ja työtavan rnukaisiin fyy-
sisiin rakennekerroksjin 
- 	olemassa oleviin rakenteisiin voidaan kohdistaa kaikki 
ns. alustavat työt 
- putkirakenteet ovat omana rakentamisosien pääryhmänä 
sisältäen maa- ja kalliomassatöistä vain täyttötyöt 
- maan ja kallion erilaiset vahvistusrakenteet ja tukira- 
kenteet on eritelty ensisijaisesti laatuvaatimusten, 
hinnanmuodostuksen ja fyysisten rakennusosien perusteella 
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- 	taitorakennetyöt ovat kohdistettavissa nimikkeistöön 
omana rakentamisosana 
- 	työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat omana raken- 
tamisosana, joille kohdistetaan kaikki työmaan välilliset 
kustannukset 
- 	rakennuttamisen ja tuotesuunnittelutyön kustannukset on 
eritelty yhdeksi rakentamisosaksi 
- 	kunnossapidon työt kohdistuvat em. rakentamisosiin, jolloin 
kunnossapitoa varten ei tarvitse erillisiä rakentamisosia. 
Maan ja kallion leikkaus- ja pengerrystöissä rakentamisosat 
on eritelty yhtenäisten työketjujen mukaisesti. Työketjut on 
ryhmitelty materiaalin käyttökohteen perusteella, mikä sisäl- 
tää maa- ja kalliomateriaalien laatuvaatimusten ohjauksen näkö-
kulman. 
Maaleikkaus- ja kallioleikkaus -rakentamisosat sisältävät seu-





- 	leikkaus-välivarasto tai ylipenger 
- 	leikkaus-murskaus. 
Maapenger ja louhepenger -rakentamisosille kohdistetaan seu-
raavat työketjut ja erittelyt: 
- materiaalin otto-läjitys 
- materiaalin otto-penger 
- materiaalin otto-rakennekerros 
- 	materiaalin otto-välivarasto Lai ylipenger. 
Materiaalin otolla ymmärretään maan ja kallion ottoa rakennet-
tavan kohteen ulkopuolelta (esim. varamaapaikalta tai ostoa) 
Materiaalin otto-murskaus kohdistetaan murskaus-rakentamis-
osalle. 
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Maa- ja kalliokanaali-, rakennuskaivanto-, syvennykset- ja 
täyttä -rakentamisosille ei nimikkeistöehdotuksessa ole annet-
tu työketjujen mukaisia lisäerittelyjä rakentamisosina, vaan 
tällöin on käytettävä suoritusosaerittelyä. 
Murskaus -rakentamisosa on muodostettu erilliseksi maa- ja 
kalliomaterjaalien massansiirtotöistä. Murskaus käsitellään 
omana jalostusprosessinaan. Murskattu materiaali ja sen kustan-
nukset kohdistetaan käyttökohteen rakenteelle aiheuttamisperi-
aatteen mukaisesti. 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset on muodostettu lähtö-
kohtana 
- TALO-nimikkeistön työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten 
ryhmittely ja 
- nykyisin mvr-töissä työmaan välillisten kustannusten ryh-
mittelyyn käytetyt nimikkeet. 
Oleellisin ero TALO-nimikkeistön työmaan käyttö- ja yhteis-
kustannusrakentamisosiin on sosiaalikulujen ja palkanlisien 
puuttuminen ehdotuksesta. Kaikki työjohdon aiheuttamat kus-
tannukset kohdistetaan rakentamisosalle työnjohto (kuten 
TALO-nimikkeistössä), mutta muut palkkakustannukset sosiaali-
kuluineen ja palkanlisineen sisältyvät resurssierittelyyn 
miestyö. 
Työmaan hallinto, työnaikaiset rakenteet, käyttöaineet ja 
energia sekä talvilisätyöt on ryhmitelty TALO-nimikkeistön 
pohjalta. Liikenteen hoito ja järjestelyt sekä työmaakulje-
tukset ovat maarakentamisessa keskeisiä kustannusmerkityk-
seltään välillisistä kustannuksista, minkä vuoksi nämä muo-
dostavat oman päänimikkeen, huolto ja hoito. Työkoneet, työ-
kalut ja välineet ovat maarakentamisessa pieniä yhteiskustan-
nusryhmiä, koska varsinainen konetyö ja kuljetustyö ryhmitel-
lään omana erittelynä: nimikkeistöehdotuksessa resurssierit-
telynä konetyö tai kuljetustyö sekä suoritusosana kuljetus. 
Mittaus- ja laadunvalvonnan kustannukset ovat korostetusti 
esillä nykyisissä rnaarakennusalan nimikkeistöissä. Tässä 
ehdotuksessa mittaus- ja laadunvalvonta on eritelty omaksi 
ryhmäksi. TALO-nimikkeistön ulkomaantoiminnan erityiskulut, 
urakkahinnan muutokset ja sopimuspohjaiset erityiskulut sisäl-
tyvät rakentamisosaan erityiskulut tässä ehdotuksessa. 
Ehdotuksen suoritusosanimikkeet ovat: 
- 	aloittavat ja lopettavat työt 
- 	irroitus ja louhinta 
- 	kaivu, kuorinaus ja siirto 
- vastaanotto ja käsittely 





Suoritusosanimikkeistölle on asetettu vaatimukset seuraavien 
käyttötarkoitusten perusteella: 
- 	työnsuunnittelu; kustannus- ja tarjouslaskenta 
- tuotannonohjaus 
- 	rakennuttaminen; maksu- ja mittausperusteet ja 
urakkaraj at 
- 	jälkilaskentatiedot 
Osanimikkeistön suoritusosaerittelyt on muodostettu pitäen 
kriteereinä: 
- aloittavat ja lopettavat suoritusosat kohdistuvat olemassa 
oleviin rakenteisiin ja viimeistelytöihin 
- maankaivu ja kallion louhinta ovat omana pääryhmänä 
(maa/kallio-materiaal ierittely) 
- kaivutyöt eritellään lähinnä työmenetelmän mukaan 
- 	louhinta koostuu työn loogisen etenemisen mukaisista 
erittelyistä ja muodostaa oman suoritusosan pääryhmän 
- massojen siirtotöiden suoritusosat mandollistavat yhte- 
näiset työketjut eri rakentamisosiin liittyville töille 
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ja erittely tehdään ensisijaisesti nykyisin käytettävien 
resurssivalintojen ja niihin liittyvien työmenetelmien 
perusteella 
- maa- ja louhekerrosten käsittely on oma pääryhmä joka 
eritellään pääasiassa työn loogisen etenemisen mukaisiin 
työvaiheisiin (täyttö-rnuotoilu) 
- 	perustus-, tuki- ja taitorakennetöihin kohdistuvat suoritus- 
osat ovat TALO-nimikkeistön mukaisia siten, että lärnmön-
ja kosteudeneristystyöt on yhdistetty ja lisätty sähkötyöt 
- 	asennus-suoritusosa on tarkoitettu yleispäteväksi nimik- 
keeksi lähinnä viimeistelyihin ja varustelutäihin 
- 	putkitustöille ja kunnossapitotöille ei ole annettu lisä- 
erittelyä suoritusosilla 
- maan- ja kallion vahvistustöille ei ole nimetty suoritus- 
osia. 
I 	Suoritusosa-nirnikkeistöön on jätetty aloittaviin ja lopettaviin töihin, asennustöihiri, putkitustöihin ja kunnossapitotöihin 
I 	
lisäerittelymandollisuus organisaatiokohtaisesti käytettäväksi. 
Lisäksi erittelemättömille suoritusosille on varattu oma pää- 
ryhmä (09) 
1 
Suoritusosanimikkeet eivät ole täysin riippumaton oma ulottu- 
1 
	
	vuus vaan ne ovat osittain sidoksissa eräisiin fyysisiin ra- kennusosiin. Suoritusosa.njrnjkkeistö on kuitenkin liitettävissä 
' 	 moniulotteisen mallin ulottuvuudeksi ja sisältää poiminta- ja 
lisäerittelymandollisuudet. 





- omat palvelut 
- alihankinnat ja urakat 
- 	muut. 
Resurssinirnikkeistön muodostamiseen ovat käyttötarkoituksista 
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vaikuttaneet: 
- kokonaispanosten seuranta 
- yksikköhintatarjousten yksityiskohtainen panosten käyttöön 
perustunut hinnoittelu 
- 	jälkilaskentatiedot panosten käytön tehokkuudesta 
- 	nykyiset laskentajärjestelmät mm. palkanlaskennan, han- 
kintatoimen, kunnallisen tilinpidon ja laskutuksen osalta. 
Resurssierittelyn muodostamisessa on noudatettu kahta pääperi-
aatetta: 
1. Lähtökohtana resurssierittelylle ovat nykyisin käytettävät 
kustannuslajit (pääryhmät) 
2. Lisäerittelyt on voitava tehdä kunkin organisaation las-
kentajärjestelmän tarpeiden mukaisesti. 
Nykyisin käytettävistä kustannuslajeista miestyö, konetyö, 
kuljetustyö, materiaalit ja muut on voitava liittää mm: 
- hankintatojmessa 
- palkanlaskennassa 
- 	osto- ja myyntilaskun käsittelyssä 
kunkin organisaation laskentajärjestelmän nykyisiin tosittei-
sun ja niiden kooditukseen. Kustannuslajit ovat kuitenkin 
resurssien yhtenäisiä pääryhmiä (1. numero) yleisessä nimik-
keistössä. 
Omat palvelut ja alihankinnat/urakat resurssiryhrnät on eritelty 
seuraavien perusteiden mukaisesti: 
- 	omat palvelut sisältävät erittelyinä apuosastot ja jalos- 
tuslaitokset 
- alihankinnat ja urakat eritellään niiden maksuperusteen 
avulla. 
3.3 Yleisen nimikkeistön käyttö 
3.31 Valmius yleiseen nimikkeistöön 
Kyselyyn saatujen vastausten mukaan kaikki osapuolet ja orga-
nisaatiot suhtautuvat tässä vaiheessa yleiseen maarakennus- 
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alan nimikkeistöön positiivisesti. Yleisestä nimikkejstöstä 1 	odotetaan tulevan hyötyä kaikille maarakentamisen osapuolille. 
Suurimpana käytännön esteenä yhteiselle nimikkeistölle pide-1 	tään tottumusta omaan nirnikkeistöön ja siihen liittyviin las- 
kentajärjestelmiin. 
Selvin ja voimakkain yleisen nimikkeistön tarve on suunnittelu- 
I toimistojila ja urakoitsijoilla, jotka tällä hetkellä käyttä- vät useiden eri rakennuttajien ryhmittelyjä. Rekennuttajat 
I 	suhtautuvat hieman varauksellisemmin, koska nykyiset järjestel- rnät toimivat ja täyttävät omat tarpeet. 
1 	Kunnallisella sektorilla yleiseen nimikkeistöön siirtymisen 
esteeksi ilmoitetaan lisäksi laskentatojmen ja atk-toiminto- 1 
	
	jen uudelleenjärjestelytarve. Tämän tutkimuksen rakenne-ehdo- 
tuksen koodjtukseen on annettu kehittämisehdotuksia, joista 
1  käy ilmi, etteivät vastaajat ole aina ymmärtäneet moniulottei-
suuden ja osanimikkeistöjen käyttömandolljsuuksja atk:ssa (mm. 
TALO-njmjkkejstön periaatetta ei tunneta). 
I Merkittävä tulos on myös vastaajien myönteinen suhtautuminen rakenne-ehdotuksen ottamiseksj yleiseksi nimikkeistöksj. 
1 Vastausten mukaan halukkuus rakenne-ehdotuksen käyttöönottoon on selvästi suurempi kuin yleensä halukkuus yhteiseen nimik- 
keistöön siirtymiseen. 
1 
Isoilla organisaatioilla on enemman valmiuksia ja halukkuutta 
I kuin pienillä. Yleensä jatkokehitystyön pe- rusteena nähdään yleinen hyöty. Kehitystyö tulisi hoitaa eri 
I osapuolista muodostetun yhteistyöryhmän avulla, jossa olisivat edustettuina ainakin: 
- 	 valtio (TVH, TKK ehdotettu) 1 - 	 kunnallisen sektorin etujärjestöt (Suomen Kaupunkiliitto, 
Suomen Kunnallisliitto) 
1 - 	 urakoitsijoiden etujärjestöt 	(SRUL, 





3.32 	Käytön edut 
1 	MAA-85 nimikkeistö on tarkoitettu maa- ja vesirakennustuotan- 
non ja yksittäisen rakennushankkeen eri vaiheisiin ja tehtä-
1 	viin erittelemään ja korvaamaan laadullisia, määrällisiä tie- toja sekä tarvittavia panoksia ja kustannuksia. 
Yhtenäisen nimikkeistön ja käsitteistön avulla varrnistuu, yksin- 
I 	kertaistuu ja täsmentyy tiedonsiirto eri osapuolten välillä, vaikka työmäärä joissakin yksittäisissä tilanteissa lisääntyi- 
sikin. Yhtenäinen maarakennusalan nimikkeistö on ennenkaikkea 
1 	tiedonvälityksen paranemista ja helpottamista, mikä heijas- 
tuu ajanmittaan suunnittelun, hallinnon, tarjouslaskennan, ke-
1 	hitystyön yms. toimintojen kustannuksiin. Hyödyn saajina ovat siten kaikki maarakentamisen osapuolet. 
Yleisestä nimikkeistöstä on tiedonvälityksen paranemisen lisäk- 
I 	si saatavissa seuraavia etuja: - 	yksiselitteiset -mittausperusteet alalle 
- kustannus- ja yms. keskinäisen vertailtavuuden lisääntymi- 
1 
- 	yhteisten tieto- ja laskentajärjestelmien kehittämisen rnah- 
1 	dollistuminen jopa atk-ohjelmien hyväksikäytön tasolle saakka - 	yhteisen käsitteistön synty ja vakiinturninen, minkä seurauk- 
I sena erilaiset tulkinnat yhtenäistyvät, tarjousvirheet ja erimielisyydet yms. vähenevät. 
Yleistä nimikkeistöä käytettäessä rakennuttajan ja urakoitsijan 
I 	välinen tiedonvaihto helpottuu ja selkenee. Yhtenäinen nimik- keistö mandollistaa yksiselitteiset mittausperusteet, työ- 






RakennuttajaorganisaatiOSSa pystytään nykyistä paremmin ver-
taamaan omaa työtä ja urakointia myös muiden rakennuttajien 
töihin. Eri toteutustapojen edullisuutta, taloudellissuutta 
ja kannattavuutta pystytään tarkastelemaan yhtenäisin perus-
tein, koska käsitteet ja nimikkeet ovat kaikkien ymmärrettä-
vissä. Kertarakennuttaja pystyy saamaan ajan tasalla olevaa 
kustannustietoa jo suunnitteluvaiheessa standardisoiduille 
kustannusnimikkeille, kuten talonrakennusalalla nykyisin on 
tilanne (rakennusosa-arviot, normaalihintamenettely) 
Kustannuslaskentaan liittyvien tietokoneohjelmien saanti hel-
pottuu, koska yleisen nimikkeistön varaan voidaan lähteä ke-
hittämään yhtenäisiä laskentamenetelmiä. Tarjouslaskentaan, 
tuotesuunnitteluun, työsuunnitteluun, työmaan seurantaan, ra-
portointiin ja tilastointiin syntyy yleisesti saatavilla ole-
via atk-järjestelmiä. Nykyisin varsinkin pienten organisaati-
oiden (esimerkiksi pienet kunnat ja virastot sekä yritykset) 
on ollut vaikea löytää sopivia atk-ohjelmia. Nimikkeistäehdotus 
on muodostettu voimakkaasti suunnittelun ohjauksen ja tuotan-
nonohjauksen näkökannalta, jotta maa- ja vesirakennustuotannon 
suunnittelutaloutta voitaisiin kehittää (määräerot, hintaerot, 
laatuerot) 
Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon nimikkeet voidaan 
yhdistää rakenne-ehdotuksessa kokonaisuudeksi. Nykyisin teh-
dään samaa työtä eri nimikkeillä ja erilliset nimikkeistöt ai-
heuttavat ainakin käsite- ja määritelmäsekaannusta eri tehtä-
vien kesken. Kun termit ja käsitteet ovat yhtenäisiä ja yksi-
selitteisiä, myös maarakennusalan koulutusta voidaan järjestää 
paremmin yhteistyössä eri osapuolten kesken. 
Urakoitsijalle yleinen nimikkeistö on ennen kaikkea selkeä pe-
rusta laskentajärjestelmille. Tarjouslaskenta, kustannusar-
viot, tavoitearviot, työsuunnittelu, seuranta ja jälkilasken-
ta kytketään yhteiseen nimikerunkoon, jonka ympärille muo-
dostuu vakiintuneita menettelytapoja yrityksessä ja yleises-
ti koko maassa ja joista saa tietoa. Nykyisin yrityskohtaiset 
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järjestelmät voivat olla hyvin herkkiä henkilöstövaihdoksille 
ja tarjouslaskentaa pitää virittää eri rakennuttajien nimik-
keistöihin. Yleistä nimikkeistöä pystytään kehittämään ja saa- 
maan ajantasalla ol avaa tietoa ilman suuria yrityskohtaisia 
kustannuksia, jotka ovat olleet usein esteenä maarakennusyri-
tysten tutkimus- ja kehitystyölle. 
Maarakennusalan kokonaisvolyymi pienenee ennusteiden mukaan 
lähitulevaisuudessa ja tämä mandollisesti kiristää urakoinnin 
ja konevuokrauksen kilpailua entisestään. Nimikkeistön kehit-
tämisellä ei kilpailutilannetta ja kannattavuutta muuteta, mut-
ta yritysten kustannustietouteen ja toiminnan nykytilan arvi-
ointiin voidaan saada yrityksen sisällä selkeä kuva, kun kai-
kista kustannuksista arviot ja seuranta tehdään vuodesta toi-
seen yhtenäisiä nimikkeitä käyttäen. 
Uuden nimikkeistöjärjestelmän aiheuttamat kustannukset ovat 
suurimmaksi osaksi välillisiä. Jokaisen uuden laskentajärjes-
telmän käyttöönotto vaatii siirtymäaikaa ja henkilöstön koulu-
tusta, jolloin syntyy helposti välivaiheita. Suoranaisia kus-
tannuksia syntyy, mikäli atk-ohjelmia joudutaan uusimaan. 
On kuitenkin korostettava sitä, että ehdotettu moniulotteinen 
osanimikkeistörakenne on atk:n suhteen erittäin joustava ja 
toimii rakentamisosien ja suoritusosien osalta sellaisenaan 
TALO-nimikkeistöön perustuvissa ohjelmissa. Joka tapauksessa 
nimikkeistöä voidaan käyttää osittaisena (osanimikkeistöt) ja 
muuttaa omia toimintoja yleisen maarakennusalan nimikkeistön 
suuntaan silloin, kun organisaatiossa tehdään kehitystyötä 
muutoinkin. Muutoksen aiheuttamat kustannukset ovat pienim-
millään niillä urakoitsijoilla ja suunnittelutoimistoilla, 
jotka tällä hetkellä joutuvat käyttämään useita eri tilaajien 
ja rakennuttajien nimikkeistöjä, joilla ei ole mitään yhteyttä 
keskenään. 
3.33 	Soveltamisperiaatteet 
Ehdotettu nimikejärjestelmä, MAA 85 on rakenteeltaan matrii-
si. Nimikkeistön osanirnikkeet korostavat tietyn käyttötarkoi- 
1 
tuksen näkökulmaa. 
Nirnikkeistö on tarkoitettu sovellettavaksi joustavasti tehtä-
vän ja rakennuskohteen vaatimusten mukaisesti. Osanirnikkeis-
töjä voidaan käyttää erikseen tai rinnakkain eri karkeusta-
solla ja niiden järjestystä voidaan vapaasti vaihdella. 
Erittelystä voidaan joiltakin osin myös luopua, mikäli tie-
don käyttötarkoitus ei erittelyä edellytä. Nimikkeistön mukai-
set rajaukset on kuitenkin aina säilytettävä. 
Mandollisuudet tiedon luotettavaan erittelyyn on nimikkeistöä 
käytettäessä aina tarkoin otettava huomioon ja sillä perusteel-
la valittava aina erittelytaso. 
1 Eri organisaatiot voivat ja niiden tulee soveltaa nimikkeistöä oman tarpeensa mukaisesti. Rakentamisosa on periaatteessa se 
osanimikkeistö, joka on tarkoitettu perusrungoksi useimpia 
käyttösovellutuksia ajatellen. Lopputuote-erittely on harvoja 
I lopputuotteita valmistavan organisaation kannalta tarpeeton ja yhdistettävissä hankenumerointiin tai rakennettavissa han- 
kenumeroinnin avulla tapahtuvaksi atk-hyväksikäyttäväksi ent- 
U telyksi. 	Resurssit 	tarpeen tuotannon- ja suoritusosat ovat 
ohjauksessa ja yksityiskohtaisia kustannusarvioita käytettäessä. 
1 Esimerkkinä nimikkeistön soveltamisesta erityyppisten organi- 
1 saatioiden tarpeisiin: 
- 	 tie- ja vesirakennuslaitos - kaikki neljä osanimikkeistöä, 
I jolloin saadaan kustannustietoja ohjelmoinnin, tuotesuun- nittelun ja tuotannon tarpeita 	varten. Sovellutuksen eri- 
tyispiirteenä on lopputuotteen osittainen käyttö ja teiden 
I osalta mandollisesti tarkennettava 
- 	 valtionrautatiet - pelkästään rakentamisosa, koska suo- 
riteryhmittely on osa laskentajärjestelmän kirjausjär- 
jestelmää 
1 - 	 iso kunta, joka käyttää paljon osaurakoita ja vuokrako- neita - lopputuote, rakentamisosa ja resurssi. Loppu- 
U tuotteen avulla saadaan eriteltyä tilastointia ja eräi- den kunnallismaksujen määnittelyä varten erilaisen tuo- 
1 
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tannon määrä ja kustannukset. Resurssien avulla saadaan 
tarvitteassa mm. eri laitosten tai osaston keskeiset 
palvelut eriteltyä ja seurattua esim. sisäistä lasku-
tusta varten 
pieni kunta, joka tekee työt pääasiassa itse vuokrakoneita 
käyttäen - rakentamisosa ja resurssi. Lopputuotekoodi 
voidaan vähäisessä työssä hoitaa hankenurneron avulla. 
Kustannusarvjota varten riittää karkeutettu rakentami-
osaerittely 
pieni, omia koneita käyttävä ja kapealla tuotantoalalla 
työskentelevä maansiirtourakoitsija - suoritusosa ja re-
surssi. Tarjousten hinnoittelu voidaan tehdä työvaiheittain 
ja samalla saadaan kerättyä tarpeellinen yrityskohtainen 
menekkitiedosto. Resurssinimikkeistö voidaan laajentaa ko-
neen, materiaalin ja työntekijän yksilöiväksi koodiksi ja 
siten koota tuotannon koko tiedosto yhteen nimikkeistöön 
- 	konevuokrausta harjoittava yritys - suoritusosa ja resurssi. 
Tarvittaessa suoritusosa voidaan lisäeritellä jälkilasken-
nan ja hinnoittelun tarpeita varten 
- monipuolista urakointia harjoittava urakointiliike - raken-
nusosa ja suoritusosa sekä tarvittaessa resurssit riippuen 
lähinnä yksikköhinnoittelun tarpeesta ja käytännöstä. 
I 	Useimpien organisaatioiden osalta nimikkeistö edellyttää jon- kinasteista yksinkertaistamista, joten nimikkeistön käyttö ei 
muodostu raskaaksi. Isot organisaatiot voivat taas käyttää 
toiminnan monipuolisuuden edellyttärnää ja resurssiensa salli- 








Tässä työssä ensisijaisina tavoitteina ovat olleet: 
- maarakennusalan yleistä nimikkeistöä varten tarvittavan 
perustiedon laaja-alainen kartoitus 
- yleisen nimikkeistön rakenne-ehdotusten muodostaminen 
Tutkimuksen tuloksiksi on saatu: 
Maarakennusalalle on muodostettavissa yleinen ja yh-
tenäinen nimikkeistö, joka soveltuu eri organisaati-
oiden ja eri käyttötarpeiden vaatimuksiin. Yleisen 
nimikkeistön rakenteen tulee olla moniulotteinen 
(kolrni- tai neliulotteinen rakenneratkaisu) . Eri maa- 
rakentamisen osapuolet ovat kiinnostuneita kehittä-
mään yleistä nimikkeistöä tämän työn rakenne-ehdotus-
ten pohjalta. 
Moniulotteisten rakenne-ehdotusten ulottuvuudet ovat 
- ohjelmaan liittyvät lopputuotteet 
- 	suunnitelmaan liittyvät rakentamisosat 
- tuotantoon liittyvät suoritusosat 
- 	hinnoitteluun liittyvät resurssit. 
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J)LKI- VARUSI'EET izr 
KEET, KIVIKO- INJEKTUINTI JA rn'rr 
RIT, KIVIKAN- I?JTIEET 
VARUSEEI 









- - - - - - - - - - - - - - - 
7.VARUSTEET JA VIIMEISTELYT 
71 	 72 	 73 	 74 	 75 	 76 	 77 	 78 	 79 
SUOJA- LIIi'rE AJOPATA- ULKO- VALAISTUS- ERrnIS- 
IIr1kr OHJAUS- 
rAnr 
MERKINNT ISTJflJKS VARUSI'EEI' REEF VARIJSTEST IKDISTfr 
KAITEST, AIDP LII}E- MAALAUS KASVU- PJDT JA KAAPELI-JA PAKNE- 
JOHTEE, MEPXIT, AIJJSTAT £ORTIT MMD.JOHEOr TNISST 
PtflkIT 0PASTAUUJI 
KES'lD- PUU- TALO- JA KAAPELIE2i V7ANHN RA- 
RDJNAIUE1' PORJAALIT RKINNT ISflJIIJKSET PIHAVARUST. SUOJA- K3'EE}I 
RLUNAPAALU'r, LIfl'N1A- PFAS- uiso- K1APELI- PAKE2TEIDEN SU3A'I0LPAT wr, 	NIVAR. IS11JIUKSST ARU5TEZr KAIWI' ENrIsinrI JA P1X1IL. PAK. JÄLKE 
PJYS- VEILI LK KUIKKA- URHEILU3A pyj IsvnL 





___________ _______ ___________ 
ENTIsÖnrI 
BAK JÄLKEEN ___________ 
VLAISINPYLV E1OIO- ME'ISN- LEVHDYS-JA 
SUOJAUS HARVENNUS PYS . AL. 





















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8. PTrKIN1EEI' 
81 82 83 84 85 86 87 88 	 89 
pTJnr KAIVY wna- KA7N LÄMPö- Efl(OIS1 
__________ VAR1JSTE TÄ?IT ERISTEET 
vLuPALrrA- 
-_____ 
SAL1JAKAI- SULKU- BEIIPif1'KI- PLKTJTÄYTrÖ KOUBLYF RPKE2'T. 
PtYWEP Yr JA TAR- vrrIILIT RU1Vr ALITUS 
KASTUSPUTKET 
TEFS- BEItEI- IYRJEMYS- LE1ENrrI- TPSAUS-JA L PAKE2T. 
PTJrKE'r BDX?.S- w27rrIILrr RI.nvr EUKI1ER1$ P.LITUS 
PPIN1LLA 
MUOVI- V7\LEIUr NPOISW- PIW(ALLA PUI'KE1 KEV'frSOPA PAKENI. 
KAIWI' VrrIILIT VALETt.YI SUOJA- PLfl1JS 
TÄYTI PMLtA 
BE'IONI- EETITI- PAWOSTIT MLIOLEVY- 
PtJIKET KA.W71' PJJYT4tJI VESI5TN jrrus 
KAUPDLJMPö- KAUt»1P$- 7IKTI'UET KIERRESAUMA- WPPTYYITÖ 
ELflTIT KAIWII' JA LIflTT 
TuLI- SU)JAPUTKET, 
P3II PJ1'K1StXJAT TAI LOUH __________ __________ __________ __________ 
MN\NPLLISE 
ERIKOIS- ERfl<OIS- PtYIKIK?N- 
IT KATYI 
ERIiQISPJP- YAI\ PUrKI RUkJE2 















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. T4MN KÄ'frTö-JA yEISKUSTNU1SEI' 
91 	 92 	 93 	 94 	 95 	 96 	 97 	 98 	 99 


















































































— — — — — — — — — — SS — — a_ — — — — — 
SWRUJScT 
01 	 02 	 03 	 04 	 05 	 06 	 07 	 08 	 09 
M.OITrAVAT IRJOTUS JA KAIVU, V1½STMYIIO 'EPUSTUS-, AS1NUSTYiT 
PiJ1'KITUS- SSAPflO- EITrF1E- 
JA LOUHINT KUORIAUS JA JA UKI- JA MT 
LOPETI'AVAT SIIRIO KSITELY 'AITORNE-'YÖT __________ _________ ________ ________ 
IRI)I'US 
________ ________ 
TTI'ö ELINE-JA SIVULLE urrmö 
KAIVU SIVUL- PAUCOITUS JA 
IORAUS LE I1JEIUSrA PEGERRYS BIDOflTI 
KAIVPNTA 
PN''11JS JA 
NU4INfl OPPAUS LEVTfl'S ErALLIT 
PEITrMI 
(TJK)YS) KPJVU JA IUTJPAUS, KWRIAUS 
_-_ 
WKKAUS RAPPAUS JA 
KAIVU JA 
PESU (W}"AUS TIIVIS1YS ELn1I'rI'M 
TUE1IJSTA 
____________ ____________ KAIwNSrA ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
VEDIS'ID KWIAUS xyiriiJ, PUUrYÖ JA TASAUS, 
PAlKKAUS 
KIVI PUSKUSIIRIO, ERISTzSTLÖ 
RIXKCt4IN KJPMfl KIILAUS 
PENGER- SKYrYÖ KLTL11JS PÄJÄ?]YS 













- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RESURSSIT 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	
9 
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